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Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI Undip) terdiri dari 
berbagai unit pelayanan. Salah satunya adalah unit simpan dan pembiayaan yang 
memberikan layanan simpanan dan peminjaman dari dan hanya untuk anggota. Saat ini 
KPRI Undip sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer dan sistem informasi 
koperasi yang dapat membantu proses administrasi dan operasional menjadi efektif dan 
lebih efisien. Audit teknologi informasi yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi 
apakah teknologi informasi yang digunakan sesuai dengan yang diharapkan dan 
mendukung tujuan strategis KPRI Undip. Standar yang digunakan untuk melakukan audit 
ini adalah COBIT 5. Proses domain yang digunakan adalah EDM01, EDM02, EDM05, 
APO10, BAI06, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS06, dan MEA01 yang dipilih dari 
hasil pemetaan visi, tujuan KPRI Undip, dan pertimbangan kondisi unit simpan dan 
pembiayaan. Hasil tingkat kapabilitas yang diperoleh adalah EDM01, EDM02, EDM05, 
APO10, BAI06, DSS03, DSS04, dan MEA01 berada pada level 0, sedangkan DSS01, 
DSS02, dan DSS06 berada pada level 1. Level target yang ingin dicapai adalah level 3, 
yaitu established process sehingga diberikan rekomendasi untuk memenuhi setiap proses 
hingga dicapai level 3 sesuai dengan Model Proses Kapabilitas COBIT 5. 
 








Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI Undip) consists of 
various service units. One of them is Unit Simpan dan Pembiayaan that provides savings 
and loan services from and only to members. Currently KPRI Undip already uses 
computer-based accounting systems and information system that can help administrative 
and operational processes become effective and more efficient. IT Governance Audit 
conducted, aims to evaluate the information technology used run as expected and supports 
the strategic objectives of KPRI Undip. The standard used to conduct this audit is COBIT 
5. The domains used are EDM01, EDM02, EDM05, APO10, BAI06, DSS01, DSS02, 
DSS03, DSS04, DSS06, and MEA01 which are selected from the results of the objectives 
of KPRI Undip and consideration of the condition at Unit Simpan dan Pembiayaan. The 
results of the capability level obtained are EDM01, EDM02, EDM05, APO10, BAI06, 
DSS03, DSS04, and MEA01 at level 0, while DSS01, DSS02, and DSS06 are at level 1. 
The target level to be achieved is level 3, ie established process so that recommended to 
fulfill each process until level 3 is achieved in accordance with the COBIT 5 Capability 
Process Model. 
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